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ANEX 
BASES 
CONCURS PER ATORGAR 
AJUTS A LA RECERCA 
I.Objecte. L'objecte del 
concurs és atorgar ajuts 
per a la realització de 
projectes de recerca que 
siguin d'interès per al 
desenvolupament cientffic 
i tecnol<"gic de Catalunya. 
2.Beneficiaris. Aquest con­
curs s'adreça especialment 
a persones amb tftol uni­
versitari vinculades a cen­
tres d'investigaci6, a cen­
tres de desenvolupament 
o a departaments universi­
taris situats a Catalunya. 
3.lmport. L'ajut podrà 
ésser parcial I el seu im­
port no podrà superar les 
800.000.-pessetes. 
4.Projecte de la recerca. 
Els projectes poèran refe­
rir-se a qualsevol dels àm­
bits del coneixement, tant 
en els seus aspectes cien­
tffics com tècnics. 
Els objectes projecte de­
Ia sol. licitud podran for­
mar part de projectes o 
programes m és amplis. En 
tot cas l ' ajut es limitarà 
a finançar total o parcial­
ment les fases o etapes 
que es projecti realitzar 
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S.Criteris de concessió. 
La concessió dels ajuts es 
farà en funció del projecte 
que es presenti i del cor­
responent pla de treball. 
Es tindran en consideració, 
també, les circumstàncies 
del lloc on s'ha de dur a 
terme el projecte de re­
cerca, i el currkulum del 
sol. licitant. A tal fi, per 
a l'ontenci6 de l'ajut cal­
drà acreditar la qualitat 
del projecte i el seu inte­
rès. i també la idoneïtat 
i capacitat del sol.licitant 
i els mitjans a que té 
accés. 
6. Documentació. Com a 
base per a la resolució del 
concurs, amb cada sol.lici­
tud s'ha de presentar per 
duplicat la documentaci6 
següent: 
al justificació de l'interès 
del projecte i descripció 
dels seus objectius. 
bl Esquema o resum del 
pla de treball en un mà­
xim de 150 paraules. 
d Pla de treball detallat. 
dl Pressupost detallat. 
el Currfculum del sol.lici­
tant. 
fl Informe del responsable 
del centre, depar tament 
o entitat on s'hagi de rea­
litzar el treball. Cal que 
hi faci constar la seva 
conformitat i l 'existència 
dels mitjans materials ne­
cessaris. 
g) j ustificant del 
acadèmic. 
trtol 240, 7è D, 08036 Barce­
lona, telèfon 93-321.21.46. 
7.Pressupost. La petició 10. Termini de la presenta­
ha d'especif icar i, en el ció. El term i ni de presen­
seu cas, justificar els con- taci6 de sol.licituds acaba 
ceptes per als quals se el dia 18 de novembre de 
sol .licita l'ajut, agrupat 1986, a la una del migdia. 
en els següents apartats: 
a) Material fungible. 
b) Utilitzaci6 d 'equips 
serveis. 
c) Desplaçaments i esta­
des. 
d) Aparells o complements 
d'equip. 
e) Documentaci6 i m ate­
rial bibliogràfic. 
f) Altres conceptes (a es­
peci ficar). 
En el cas que la sol.lici­
tud es refereixi a un pro­
jecte que tingui altres 
fonts de f inançament o 
que s'integri en un altre 
de més ampli caldrà expli­
citar-ho. 
11.lnformaci6 supler.Ientcl­
ria. La CIRIT, per mitjà 
de persones degudament 
acreditades. pot· entrevis­
tar els sol.licitants per a 
rebre'n informació suple­
mentària o per concretar 
els termes de l'ajut. 
12.Resolució. La resoluc i6 
del concurs es farà pública 
abans del dia 31 de dese­
mbre de 1986. 
13.Acceptaci6 de l'ajut . 
L'acceptaci6 de l'ajut s'ha 
de fer mitjançant un do­
cument signat pel benefi­
ciari i, si s'escau. per la 
instituci6 a què estil vin-
8.Material inventariable. culat, en el qual es com­
El material inventariable prometen a complir totes 
adquirit en execuci6 del i cadascuna de les condi­
projecte de recerca, serà cions explicitades en les 
propietat de la instituci6 presents bases i les parti­
a la qual el sol.licitant cularitats de la concessió. 
està vinculat, que s'haurà 
de fer càrrec del seu 
manteniment. 
9.Sol.licitud. La sol. licitud, 
en imprès normalitzat 
adreçada al Vice-president 
de la CIRIT, s'ha de pre­
sentar per duplicat, junta­
ment amb tot a la docu­
mentaci6 requerida. a la 
secretar ia de la C(RIT. 
al carrer Comte d'Urgell, 
14. Pagament. L'import de 
l'ajut es distribueix en dos 
pagaments. El primer, 
corresponent al 80 per 
cent de l'import, es farà 
efectiu, per endavant, des­
prés de l'acceptació de 
l'ajut. El pagament del 20 
per cent restant es f arà 
un cop finali tzat el pla 
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de t reball aprovat , con t ra 
prese ntació i aprovació de 
la memòria corresponent  
i de la relació de les  des­
peses realit zades. 
15.Memòria. El bene ficiari 
t rebal ls  d'equips d' i nvest i ­
gaci6 c ientHica e n  depar­
taments universitar is, i ns­
t i t uts  o ce ntres de recerca 
públics o privats situa ts 
a Catalunya. 
de l 'aju t ha de prese n t ar 2. Car�c ter de la beca. 
a la CIRIT, abans de pas- La beca s 'atorgara a titol 
sat un m es de la finalit za- personal a cada becari i 
ci6 de l projecte, una  me- té per objecte la seva 
m òria del trebal l realit zat formació i perfecciona­
i un breu resum del t re- ment pràct ics, tot i aju­
bal l en imprès norma l i t zat dant a les tasques de re­
lli u rat per la  CIRIT. cerca de l ' equip d' i nves ti-
L'incom pliment d'aquesta gaci6 al qual s ' i ncorpori .  
base sense justificació su- No cons t i tueix cap m ena 
f i cient suposarà la no con- de rel ació laboral, ni ad­
cessi6 de Qualsevol nou m i nist rativa, i no donara 
aj u t  de la ClRIT. l l oc per tant a la inclusi6 
16.Suspensió de ¡'ajut. Si 
el treball fet o les despe­
ses reali t zades no s'ajusten 
als termes convi nguts, la 
CIRIT pot suspendre l ' ajut 
i reclamar-ne les Quanti­
tats ava nçades. 
17.P ropietats  dels t reba l l s. 
La pro pie tat i n tel.lectual 
tants dels treballs com 
dels resultats assolits per­
tany als au tors de l  treball . 
18.Publ icació dels  t reba l l s. 
E n  cas que els treballs o 
resultats  assolits es facin 
públ ics s ' haura de fer 
constar el suport rebut de 
la CIRIT, a qui s 'haurà 
de trame t re dos exemplars 
de la publicació correspo­
nent .  L a  CIRIT es reserva 
el dret de publ icar els 
resums a què es fa refe­
rènc i a  a la base IS o a 
donar alt res formes de pu­
blic i tat als resu l ta t s  del 
del becari a la Seguretat 
Social. 
3. Durada. Les beques t i n­
dran una durada de dotze 
m esos, a m b  la poss ibil i tat 
de ser prorrogades només 
per un altre per!ode igual. 
4. I m port. L'i mport de la 
beca serà de t renta-c inc 
m il pessetes mensuals. 
Aquest import serà l l i urat 
cada mes per la CIRIT d i­
rectament  a cada becari. 
La CIRIT subscriura a 
més una pòlissa d'assegu­
rança d'accide nts a nom 
dels becaris  durant el pe­
rfode de la beca. 
La beca inclou només 
aquests imports i no co­
breix capa altra despesa 
del becari, ni les que es 
puguin ocas ionar al centre 
on el becari  col. labori. 
treball fent esment ,  sem- 5. Dedicació. E l  sol. lici­
pre, de l' autor. ta nt, en el cas d'ésser be­
19.1ncidències. La ClRIT 
resoldrà tots els dubtes 
i i ncidències que puguin 
sorgir e n  el desenvolupa­
ment d'aquesta convocatò­
ria i tot allò que, fent-h i 
referència, no s'hagi  pre­
vist  en aquestes bases. 
ANEX 
BASES 
CONVOCATÒRIA DE BE­
QUES A MESTRES INDUS­
TRIALS I Tt::CNICS 
ESPECIALISTES 
1. La CIRIT atorgaril be­
ques a Mest res Industrials 
i Tècn ics Especiali s t es que 
vulgui n col. laborar e n  els 
cat, s'haura de dedicar de 
manera exclusiva al t re­
ball proposat i haurà d ' in ­
corporar-se al lloc de tre­
ball que se li assigni. La 
beca és incompatible amb 
qualsevol mena de t reball 
re munerat. 
6. Publicacions. El respon­
sable de l'equip i nvestiga­
dor haurà de fer constar 
la col.laboraci6 del becari 
de la CIRIT, si els t reballs 
reali tzats amb la seva 
participació fossin publi­
cats o ex posats. De tot 
tipus de publicaci6 de t re­
balls fets durant la beca 
se n'haurà de trametre un 
exemplar a la Secretar i a  
de la CIRIT. 
7. Sol . l icit uds. Les sol. l i ci­
t uds, e n  model ofic ial i 
acom panyades de la docu­
men tació complement ària, 
s 'adreçaran per dupl icat 
al Vice-president de la 
CIRIT, i es trametran a 
la Sec re taria de la CIRIT 
(Departament de Presidèn­
c ia  de la Generalitat), 
carrer Co m te d'U rgell, 
240, 7è D, 08036 Barcelo­
na. El sol.lic i tant hi farà 
constar les seves dades 
personals, les tasques que 
pretén aprendre i pract icar 
durant la beca i, en e l  seu 
cas, les dades de l'equip 
i centre d' i nvest igaci6 on 
es proposa realitzar-les. 
El responsable de l'equip 
i nvest igador h i  man ifestarà 
la seva conform itat, con­
cretara el calendari, hora­
r i  i l loc en què el becari 
realitzarà la seva fe i na, 
i prendrà e l  compromfs 
de vetllar per la seva 
formac i6 i de faci l i ta r-li 
t asques pràctiques de les 
t ècniques proposades. 
Els Centres que vulgu in 
disposar d'algun d'aquests 
becaris i no hagin pogut 
entrar en contacte amb 
cap aspirant podran co mu­
n i car a la  CIRIT les seves 
necessita ts concretes ad­
j untant-hi l'informe del 
seu equip d' i nves t igació. 
8. Docu mentac ió. Les per­
so nes i nteressades en la 
beca hauran d'adjuntar a 
l a  sol.l icitud els següents 
documents, per duplicat: 
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I) Unies generals i pro­
grames de t reball i d ' i n ­
ves t igació d e  l 'equip en 
les quals  es proposa que 
col. labori el becari .  
2 )  Justificació d e  la  seva 
viabi l i t at,  fent-hi cons tar 
les disponibili tats  econòmi­
ques i de material neces­
sari per a dur-les a ter­
me. 
3) Just i ficació de l' i nterés 
dels trebal ls de l'equ ip  per 
a l a  investigaci6 a Cata­
lunya. 
4) Conveniència de la  
col.laboració de l'aspiran t. 
5) Possibi l i tat d'aprenen­
tatge i de pràc tica de les 
tècniques auxil i ars per  a 
l'asp i rant. 
6 )  Horari .  
la. Avaluació de l es sol . li­
cituds. U na comissió esta­
ble rta de comú acord per 
la CIRIT i el Departament 
d'Ensenyament i presidida 
pel President del Consell 
CientHic i Tecnològic, 
avaluarà totes les so l. l i ci­
tuds rebudes d'acord a mb 
les propostes de pràct iques 
i m èrits  de cada aspirant ,  
les necessitats i poss ib i l i­
tats dels centres i l'ade­
quació de les Ifnies d'in­
vestigació a la polft i ca 
cientHica i tecnològica de 
la Generali tat. 
Il. Resolució. Les deci­
sions de la  CIRIT es faran 
públiques al Diar i  Oficial 
de la General itat. Aques­
tes decisions t indran ca­
ràcter inapel . lable. 
1) Resum de les activ i tats 
realitzades anteriom e nt 12. Acceptació de la beca. 
que puguin tenir  relació L
'acceptació de la beca 
a m b l'objecte de la beca es farà m itjançant un do­
(curr!culum vitae). cum ent signat pel becari 
2) Certificat d'estudis que i pel responsable de l
'equ ip 
especifiqui les qualifica- investigador. En aquest do­
c ia ns, per assignatures, de cument  s
'hi  fara constar 
cada un dels cursos del el t ipus concret de t reball 
segon grau de formació i el becari h i  ma nifes tara 
professional i justificant que no t é  cap més treball 
del tItol acadèm ic. ni sou fix. 
3) Informe del centre on 
ha cursat els estudis de 
F.P. sobre la seva adequa­
ció per a la tasca que 
proposa. 
4) Informe de l'equip d' in­
vestigació, si és el cas. 
Excepcionalm ent, en 
el cas que, duran t un pe­
rfode de la beca sobrevin­
gués alguna c i rcu mstància 
que motivés la seva ren(in­
cia, s'haurà de comunicar 
a la  CI RIT amb un !:'les 
de te mps . 
13. In fo rmes. Tant el be-
9. L'informe de l 'e q u i p  cari com el responsable 
d ' i nvestigació. Aq uest in- de l 'equip invest igador 
f orme, signat pel cap de trametran a la Secret aria 
l 'equ ip  d' i nvest igació haurà de la CIRIT sengles i nfor­
de recollir com a mlOlm mes breus sobre el desen­
e ls següents  aspectes: votupament de la beca, 
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que permetin, però fer-ne 
el seguiment l 'avaluació. 
Aquests ajust van adre­
çats especialment a grups 
o persones vinculats a de-
partament universitaris o 
Cada un en trametrà a d'altres centres o insti­
com a mfnim 2; l'un, 5 tuc ions de recerca. 
mesos després de comen- Per a l'obtenció de 
çar el període de la beca l'ajut caldrà acreditar l'in­
i l'al tre 2 mesos abans de terès del treball i també 
finali tzar-lo. la idoneYtat i capacitat 
El becari haurà d'infor- del sol.licitant o de l'equip 
mar, especialment, sobre de treball. 
la realització de pràcti­
ques en les tècniques auxi­
liars de la recerca que fo­
ren objecte de la concessi6 
de la beca i el responsable 
Seran considerats priori­
taris els treballs relatius 
als àmbits següents: 
de l'equip d'investigació, - Actituds i estereotips 
sobre la col.laboraci6 dels parlants de diferents 
l'aprofitament del becari. modalitats lingüfstiques. 
14. Informaci6 suplementà­
ria. La ClRIT. per mitjà 
de persones degudament 
acreditades, podrà entre­
vistar-se abans i durant 
el perfode de la beca, amb 
el becari i amb el respon­
sable de l'e'quip d'investi­
gació per a rebre'n més 
informaci6. 
15. La CIRIT donarà per 
acabada la beca en qualse­
vol moment en què, de 
la informació rebuda, s'en 
dedueixi l'incompliment 
de les condicions de la 
concessió. 
16. La CIRIT resoldrà tots 
els dubtes i les incidències 
que puguin sorgir en el 
desenvolupament d'aquesta 
convocatòria i tot allò que 
hi faci referència no 
s'hagi previst en aquestes 
bases. 
- Actituds i usos en els 
mitjans de comunicaci6, 
especialment a la premsa 
i la radio. 
- Necessitats i perspecti­
ves de la traducció i la 
interpretació. 
- Aportacions metodològi­
ques per a l'anàlisi i la 
interpretació de dades so­
ciolingüfstiques. 
2. Durada. L'ajut es desti­
narà a finançar el treball, 
o la fase del treball. que 
es realitzi en el termini 
d'un any natural a partir 
de la data de concessió 
de l'ajut. 
3. Import. L'import de 
l'ajut. d'acord amb les dis­
ponibi litats pressupostàries. 
estarà en funció del pro­
jecte que es presenti i del 
corresponent pla de tre­
ball. L'ajut podrà ésser 
parcial i el seu import no 
podrà superar les 700.000.-
Es concreten les se- pessetes. 
güents especi ficacions per 
a l'any 1986: 4. Sol.licituds. La sol.lici-
I. En total s'atorgaran 30 
beques. 
2. El termini de presenta­
ció de les sol.licituds fini­
rà el dia 4 de novembre 
de 1986 a la una del mig-
dia. 
3. Les decisions es faran 
públiques abans del dia 4 
de desembre de 1986. 
ANEX 
BASES DEL CONCURS 
PER ATORGAR AJUTS 
A TREBALLS DE 
SOClOL\NGofSTICA 
I. La CIRIT conjuntament 
amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat 
atorgarà ajuts a treballs 
de sociolingüística. 
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tud, segons model oficial, 
es presentarà per duplicat 
a la Secretaria de la 
CIRIT. carrer Comte d'Ur­
gell, 240, 7è D. 08036 
Barcelona, telèfon 321.21.-
46. 
Les sol. licituds es podran 
presentar en el termini 
d'un mes a partir de la 
publicació de la present 
Ordre al Diari Oficial de 
la Generalitat de Cata­
lunya. 
5. Documentació. Co m a 
base per a la resolució del 
concurs. amb cada sol.lici­
tud s'haurà de presentar 
per duplicat la documenta­
ció següent: 
al Objectius: motius i fi­
nalitat del treball. Hipòte­
sis que es volen compro-
var. 
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la tasca realitzada. L'in­
forme final i la memòria 
de tot el treball real itzat 
hauran de ser presentats 
en el termini màxim d'un 
mes des de l 'acabam ent b) Metodologia: 
b.l) Delimitació 
jecte del treball. 
b.2) Mitjans que 
de l'ob- del treball o de les fases 
del treball a les quals ha 
s'utilitza- estat destinat l'ajut. 
ran. 
b.3) Equip de treball: per­
sones i funcions: 
- personal i divisi6 de fun­
cions (adjuntar breus currí­
culums del personal que 
durà a terme el treball 
i nomenar un responsable 
de l'equip). 
L'incompliment d'aquesta 
base sense justificació su­
ficient suposar' la no con­
cessió de qualsevol nou 
ajut de la CIRIT o de la 
Direcció General de PolTti­
ca Lingüfstica. 
- funcionament previst de El resultat expressat en 
l'equip. aquesta memòria final 
- assessors externs. condicionarà la possible 
b.4) Entitat o organisme continuitat de l'ajut per 
que acull el projecte. si a les fases restants, si es-
escau. 
b.5) Calendari aproximat 
previst: 
- fases.-
- data inicial. 
- data final. 
c) Pressupost detallat: 
c. J) Detall de les despeses 
torals previstes. 
c.2) Import de l 'ajut sol.li­
ci tat i forma de distribu­
ció. 
c.3) Altres fonts de finan­
çament. 
6. Pagament. L'import de 
l'ajut es distribueix en dos 
pagaments. El primer. cor­
responent al 80 per cent 
de l'import, es farà efec­
tiu, per endavant, després 
de l'acceptació de l'ajut. 
El pagament del 20 per 
cent restant es farà un 
cop finalitzat el pla de 
treball aprovat, contra 
presentació i aprovació de 
la memòria corresponent 
i de la relació de les des­
peses realitzades. 
7. Informaci6 suplementà­
ria. La C IRIT i la Direcció 
General de PolTtica Lin­
güTstica, per mitjà de per­
sones degudament acredi­
tades. podran entrevistar 
els sol.licitants per rebre'n 
informació suplementària 
o per concretar els termes 
de l'ajut. 
8. Informes i memòria. El 
beneficiari de l'ajut es 
comprometrà per escrit 
a lliurar un informe cada 
tri mestre sobre el desen­
volupa"ment del treball 
perquè es pugui fer el se­
guiment l'avaluació de 
cau. 
9. Suspensió de ¡ 'ajut. Si 
el desenvolupament del 
treball o de les despeses 
realitzades no s'ajusten 
als termes convinguts, la 
CIRIT i la Direcci6 Gene­
ral de PolTtica LingüTstica 
podran suspendre l'ajut en 
qualsevol moment i recla­
mar-ne les quantitats 
avançades. 
10. Publicació dels tre­
balls. Els treballs i resul­
tats assolits seran propie­
tat dels seus autors. La 
Generalitat tindrà prioritat 
per, publicar-los. En el cas 
que els treballs o resultats 
assolits es facin públics 
per tercers, s'hi haurà de 
fer constar el suport rebut 
se n'hauran de lliurar 
gratu"ftament quaranta 
exemplars a la Generali­
tat. 
11. Resolució. La CIRIT 
resoldrà el concurs a pro­
posta de la Comissió 
d'avaluació. Aquesta reso­
lució es donarà a conèixer 
en el termini d'un mes a 
partir de l'acabament del 
termini de presentaci6 de 
sol. licituds. 
